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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» НГУЕН Тхи Нгок Линь
на тему: ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ “МЯГКОЙ СИЛЫ” США В РОССИИ

1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	отлично (5)	
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	отлично (5)	
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	хорошо (4)	Автор  обратился к разнообразным и  весьма оригинальным источникам в своей работе, но не прокомментировал их выбор.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	хорошо (4)	 В исследовании  представлен достаточно полный список литературы, однако его могли бы украсить исследования последних лет на  русском и иностранных языках
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	отлично (5)	
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	отлично (5)	Результаты исследования вытекают из целеполагания, подкреплены  разнообразным  интересным фактическим материалом





Заключение/рекомендации членам ГЭК:  Автор данного исследования обращается к очень интересным   и актуальным вопросам современных международных отношений.  Проблема популярной музыки как инструмента политики «мягкой силы» рассмотрена в данном исследовании многогранно, на актуальном  теоретическом и фактическом материале.  Автор продемонстрировал  интерес к теме своей выпускной квалификационной работе и собрал достаточно интересный материал, который может стать основой для написания  разнообразных научных исследований.   Несмотря на  высказанные замечания, ВКР НГУЕН Тхи Нгок Линь на тему: «ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ “МЯГКОЙ СИЛЫ” США В РОССИИ» соответствует общим требованиям, предъявляемым к подобного рода работам и заслуживает высокой положительной оценки.
 

2.	Рекомендованная оценка:  ХОРОШО

 «25» мая 2018 г.







^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
